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Abstract 
 
This oratorio tells the story of Queen Esther as presented in the Old Testament Book of Esther.  
Its format includes choruses and solos with an orchestral accompaniment.  The main characters 
in the story are Esther, King Xerxes, Esther’s uncle Mordecai and their antagonist Haman, with 
occasional insertions by a narrator.  In addition to the primary scripture used, there are several 
inclusions from the Psalms, Song of Songs, and a commentary poem by Wayne Watson 
highlighting the oratorio’s sub-title, “For Such a Time as This,” which is the overriding textural 
theme. 
 
The orchestration focuses on reed woodwinds, brass, strings, and percussion, including 
consistent use of the Persian tanbak (bongo type drum).  Rhythms are regularly freely used to 
support the text.  Dissonant melodic construction and its resulting harmonic dissonance present a 
panoply of sound beyond the traditional classical approach of dominant/tonic tonality. 
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Esther - "For Such a Time as This" - Vocal Score
William R. Memmott1 - The Celebration
Narrator: Five centuries before the Christian era, King Xerxes ruled over the kingdom of the
Medes and Persians. To celebrate his wealth, power, and rulership he called a great feast.
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5 - Esther Made Queen
Narrator: Now there was in the citadel of Susa a Jew
of the tribe of Benjamin, named Mordecai who had
a cousin named Hadassah, whom he had brought up
because she had neither father nor mother. Hadassah
(Esther), won the favor of everyone who saw her. She
was taken to King Xerxes in the royal residence.
(repeat until cut off)
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(repeat until cut off)
Narrator: Esther won his favor and approval
more than any other virgin. The king set a royal
crown on her head and made her queen instead
of Vashti.
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8 - Mordecai Uncovers the Assassination Plot
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Narrator: When Esther reported this to the king, it was
investigated and found to be true. [pause]
THE TWO OFFICIALS WERE HANGED ON THE GALLOWS!
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9 - Haman's Plot
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Narrator: When Haman (stomp feet) saw that Mordecai would not kneel down
and pay honor, he was enraged. He scorned the idea of killing only Mordecai.
Instead, Haman (stomp feet) looked for a way to destroy ALLthe Jews.
The lot was cast in the presence of Haman (stomp feet) to select the day and month for the
execution of the Jews.
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10 - Mordecai's Pleas to Esther
Narrator: When Mordecai learned of all that had
been done, he put on sackcloth and ashes
and went out into the city, wailing bitterly.
Mordecai
(ad lib wailing)
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11 - "For Such a Time as This"
Poem by Wayne Watson
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Oratorio: Esther - “For Such a Time as This” 
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1 - The Celebration
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Narrator:
Five centuries before the Christian era, King Xerxes ruled over the kingdom of the
Medes and Persians. To celebrate his wealth, power, and rulership he called a great feast.
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Hn.
B α Tpt.
Tbn.
Tanb.
Tamb.
Timp.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
15 −œ œ œ œ− œ− œµ œ
15 −œ œ œ œ− œ− œµ œ
−œ œ œ œ− œ− œα œ
15 ∑
15
˙ Œ
15
˙ Œ
15 œ= Ó
∑
15 œ œ− œ− œα œ
œ œ− œ− œα œ−œ œ œ œ− œ− œα œ
˙˙
˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ε
œ= œ ˙
œ= œ œ œµ ˙
œ= œα ˙α
Œ ˙æ
Œ ˙æ
Œ æ˙
∑
Œ œ œ œ œ
œ= œ œ œα ˙
œ= œ ˙
œ= œα ˙α
Œ œ œα œα œα œα œα œα œ
Œ œ œα œα œα œα œα œα œ
Í
Í
Í
Í
Í
Í
gliss.Ε
Ε
Ε
Ε
ε
ε
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∀
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Fl.
Obs.
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Hn.
B α Tpt.
Tbn.
Tuba
Tanb.
Tamb.
Timp.
S
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
17 Ιœ˘ ‰ Œ Œ
ιœœ
‰ Œ Œ
Ιœ˘ ‰ Œ Œ
Ιœ˘ ‰ Œ Œ
17
Ιœ˘ ‰ Œ Œ
Ιœ˘ ‰ Œ Œ
Ιœ˘ ‰ Œ Œ
17 Ιx ‰ Œ Œ
17
Ιœ ‰ Œ Œ
17 ιœ= ‰ Œ Œ
17 Ιœ= ‰ Œ Œ
∑
17 Œ −œ œα 3œ œ œ
Call to - geth - er the
17
Ιœ ‰ Ó
ιœ ‰ Ó
Ιœµ ‰ Ó
Ιœ ‰ Ó
Ιœ ‰ Ó
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Œ Œ ‰ Ιœα
Œ Œ ‰ ιœœαα −
Œ Œ ‰ Ιœα
∑
∑
∑
∑
∑
Ιœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
œα œ œ œ Ιœ −œ
peo - ple of the king - dom.
Œ Œ ‰ Ιœα −
Œ Œ ‰ ιœα −
Œ Œ ‰ ιœα −
Œ Œ ‰ Ιœα −
Œ Œ ‰ Ιœα −
ε
ε
ε
Solo from house left
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31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
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32
32
32
32
32
32
32
32
32
Fl.
Obs.
Bsn.
A
T
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
19 œα −œµ Œ Œ
œœαα = −−œœµµ Œ Œ
œα −œµ Œ Œ
Œ œ œ œ œα œ −œ
Come to - geth - er peo - ple!
∑
19
œα= −œ Œ Œ
œα= −œ Œ Œ
œα= −œ Œ Œ
œα= −œ Œ Œ
œα= −œ Œ Œ
ε
Œ ‰
œα − œ−
Œ ‰ œœαα − œœ−
Œ ‰ œα
− œ−
∑
œ œ œ œα œ −œ
Come to - geth - er peo - ple!
Œ ‰ œα − œ−
Œ ‰ œα − œ−
Œ ‰ œα − œ−
Œ ‰ œα − œ−
Œ ‰ œα − œ−
ε
Solo from house right
Solo from house left
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32
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31
31
31
31
31
31
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Fl.
Obs.
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B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
21 Ιœ= ‰ Œ Œ
ιœœ= ‰ Œ Œ
Ιœ= ‰ Œ Œ
Œ −œ œα
3
œ œ œ
Call to - geth - er the
21 ιœ= ‰ Œ Œ
ιœ=
‰ Œ Œ
ιœ= ‰ Œ Œ
Ιœ= ‰ Œ Œ
Ιœ= ‰ Œ Œ
ε
Œ ‰
œα − œ−
Œ
Œ ‰ œœαα − œœ− Œ
Œ ‰ œα
− œ− Œ
œα œ œ œ Ιœ −œ
peo - ple of the king - dom.
Œ ‰ œα − œ− Œ
Œ ‰ œα − œ− Œ
Œ ‰ œα − œ− Œ
Œ ‰ œα − œ− Œ
Œ ‰ œα − œ− Œ
Solo from house center back
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31
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Fl.
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Tanb.
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B
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Vln. 2
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Cb.
23 Œ ‰
œα − œ−
Œ ‰ œœαα − œœ−
Œ ‰ œα
− œ−
23 x x x x x −x
23
Ιœ ‰ Œ
23 ∑
∑
œ= œ œ œα œ −œ
Come to - geth - er peo - ple!œ= œ œ œα œ −œ
Come to - geth - er peo - ple!
23 Œ ‰ œα − œ−
Œ ‰ œα − œ−
Œ ‰ œα − œ−
Œ ‰ œα − œ−
Œ ‰ œα − œ−
ε
ε
ε
ε
Œ ‰ Ιœα
−
Œ ‰ Ιœœαα
−
Œ ‰ Ιœα
−
x x x x x −x
Ιœ ‰ Œ
Œ ‰ Ιœ=
Come,
Œ ‰ ιœ=
Come,œ= œ œ œα œ −œ
Come to - geth - er peo - ple!œ= œ œ œα œ −œ
Come to - geth - er peo - ple!
Œ ‰ ιœα −
Œ ‰ ιœα −
Œ ‰ ιœα −
Œ ‰ Ιœα −
Œ ‰ Ιœα −
εCHORUS
ε
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Fl.
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S
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Vln. 1
Vln. 2
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Vc.
Cb.
Pno.
25 œ= ‰ œα
− œ−
œœ= ‰ œœαα
− œœ−
œ= ‰ œα
− œ−
25 x x x x x −x
25
Ιœ ‰ Œ
25 œœœ= Œ
∑
25 œ= œ œ œα œ −œ
Come to - geth - er peo - ple!
œ= œ œ œα œ −œ
Come to - geth - er peo - ple!
∑
∑
25
œ= ‰ œα − œ−
œ=
‰ œα − œ−
œ= ‰ œα − œ−
œ= ‰ œα − œ−
œ= ‰ œα − œ−
ε
œ= ‰ œα
− œ−
œœ= ‰ œœαα
− œœ−
œ= ‰ œα
− œ−
x x x x x −x
Ιœ ‰ Œœœœ= Œ
∑
œ= œα œα œα œ −œ
Come to - geth - er peo - ple!
œ= œα œα œα œ −œ
Come to - geth - er peo - ple!
Œ œ= œα œα œα
Come to - geth - er
Œ œ= œα œα œα
Come to - geth - er
œ= ‰ œα − œ−
œ=
‰ œα − œ−
œ= ‰ œα − œ−
œ= ‰ œα − œ−
œ= ‰ œα − œ−
ε
ε
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27 œ= ‰ œα − œ−
œœ= ‰ œœα − œœ−œ= ‰ œ− œ−
27 x x x x x −x
27
Ιœ ‰ Œ
27 œœœâ Œ
∑
27 Œ œ, œ,
O come,
Œ œ, œ,
O come,
œ −œ œ, œ,
peo - ple! O come,
œ −œ œ, œ,
peo - ple! O come,
27
œä ‰ œ− œ−
œä ‰ œα − œ−
œä ‰ œ− œ−
œâ ‰ œ− œ−
œâ ‰ œ− œ−
œ= ‰ œα − œ−
œœ= ‰ œœα − œœ−œ= ‰ œ− œ−
x x x x x −x
Ιœ ‰ Œ
œœœâ Œ
∑
œ= œ œ œα œ −œ
come to - geth - er peo - ple!
œ= œα œ œα œ −œ
come to - geth - er peo - ple!
œ= œ œ œα œ −œ
come to - geth - er peo - ple!œ= œα œ œα œ −œ
come to - geth - er peo - ple!
œä
‰ œ− œ−
œä
‰ œα − œ−
œä ‰ œ− œ−
œä ‰ œ− œ−
œä ‰ œ− œ−
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Pno.
29 œ= ‰ œα
− œ−
œœ= ‰ œœα
− œœ−
œ= ‰ œα
− œ−
29 x x x x x −x
29
Ιœ ‰ Œ
29 œœœâ Œ
∑
29 Œ œ, œ,
O come,
Œ œ, œ,
O come,
œ −œ œ, œ,
peo - ple! O come,
œ −œ œ, œ,
peo - ple! O come,29
œä ‰ œα − œ−
œä ‰ œα − œ−
œä ‰ œα − œ−
œâ ‰ œα − œ−
œâ ‰ œα − œ−
œ= ‰ œα
− œ−
œœ= ‰ œœα
− œœ−
œ= ‰ œα
− œ−
x x x x x −x
Ιœ ‰ Œ
œœœâ Œ
∑
œ= œα œα œα œ −œ
come to - geth - er peo - ple!
œ= œα œα œα œ −œ
come to - geth - er peo - ple!œ= œα œα œα œ −œ
come to - geth - er peo - ple!œ= œα œα œα œ −œ
come to - geth - er peo - ple!
œä ‰ œα − œ−
œä ‰ œα − œ−
œä ‰ œα − œ−
œâ ‰ œα − œ−
œâ ‰ œα − œ−
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32
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Vln. 1
Vln. 2
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Pno.
31 ∑
−œ œ œ œ− œ− œµ œ
31 −œ œ œ œ− œ− œµ œ
−œ œ œ œ− œ− œα œ
31 ∑
31
œ=
31
œ= Ó
31 œ= Ó
∑
31 −œ œ œ œ− œ− œα œ
−œ œ œ œ− œ− œα œ−œ œ œ œ− œ− œα œ
˙˙
˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Œ œ œα œα œα œα œα œα œ
œ= œ ˙
œ= œ œ œµ ˙
œ= œα ˙α
Œ ˙æ
Œ ˙æ
Œ æ˙
∑
Œ œ œ œ œ
œ= œ œ œα ˙
œ= œ ˙
œ= œα ˙α
Œ œ 
= œα œα œα œα œα 
œα œ 
Œ œ 
= œα œα œα œα œα 
œα œ 
Í
Í
Í
Í
Í
Í
ε
ε
ε
Ε
Ε
Ε
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β
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β
β
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β
β
β
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β
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β
β
β
β
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33 œ œ œ œ œ −œ ‰ ιœ
œ œ œ œα œ ‰ ιœœ œ œ ‰ Ι
œ œα œα ‰ Ιœ
œ œ −œ ‰
33 œ œ œ œµ −œ ‰
œ œα −œα ‰
33 x Ó
33
œ œ Xæ33
œ Œ ιœ ‰
33 œ= Ó
∑
33 Ó ‰ ιœ
Sing
Ó ‰ ιœ
Sing
Ó ‰ ιœ
Sing
Ó ‰ Ιœ
Sing
33
œ œ −œ ‰
œ œα −œα ‰
−œ ιœα ιœ ‰
−œ Ιœ ιœ ‰
−œ Ιœ ιœ ‰
ε
ε
ε
Ε
Ε
Ε
ε
ε Ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
Ο
œ œ œ œ œα œ ‰ ιœ
œ œ œ œα œα ‰ ιœœ œ œ œ œ ‰ Ι
œ œα œα œ œ ‰ Ιœ
∑
∑
∑
x x x x Ιx ‰ x x x x Ιx ‰
Ιœ ‰ Œ Ó
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ œ œ œ œα œ ‰ ιœ
glo - ry to the king, sing
œ œ œ œ œ ‰ ιœ
glo - ry to the king, sing
œ œ œ œα œα ‰ ιœ
glo - ry to the king, singœ œα œα œ œ ‰ Ιœ
glo - ry to the king, sing
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
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35 œ œ œ œ œα œ œα
œ œ œ œα œα œα œ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œα œα œ œ œ
35 x x x x Ιx ‰ x x x x Ιx ‰
35
Ιœ ‰ Œ Ó
35 œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
35 œ œ œ œ œα œ œ
glo - ry to the king of
œ œ œ œ œ œα
glo - ry to the king ofœ œ œ œα œα œα œ œα œα
glo - ry to the king ofœ œα œα œ œ œ
glo - ry to the king of
35 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
−˙ ‰ ιœ
œ œµ œµ œ ‰ ιœ
−˙ ‰ Ιœ
x x x x Ιx ‰ x x x x Ιx ‰
Ιœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
−˙ ‰ ιœ
kings. Sing−˙ ‰ ιœ
kings. Singœ œµ œµ œ ‰ ιœ
kings. Sing−˙ ‰ Ιœ
kings. Singœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Ε
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Pno.
37 œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œα œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œα œ œµ œ
37 ∑
37 x x x x Ιx ‰ x x x x Ιx ‰
37
Ιœ ‰ Œ Ó
37 œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
37 œ œ œ œ œ œ œ
glo - ry to the king of
œ œ œ œ œ œα
glo - ry to the king ofœ œ œ œα œ œ œ œα œ
glo - ry to the king ofœ œ œα œ œµ œ
glo - ry to the king of
37 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Ε
−˙ Œ
œ œ∀ œµ œ Œ−˙
−˙ Œ
Ó Œ œ œ
x x x x Ιx ‰ x x x x Ιx ‰
Ιœ ‰ Œ Ó
œ œ
œ œ œ œ Œ
∑
−˙ œ œ
kings. Hal - le -
−˙ Œ
kings.œ œ∀ œµ œ Œ
kings.−˙ Œ
kings.œ œ œ
œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ
œ œ œ œ Œ
Ε
Ε
Ε
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39 Ó Œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ œ
39 œ œ œ œ œµ œ œ œµ
∑
39 x x x x Ιx ‰ x x x x Ιx ‰
39
Ιœ ‰ Œ Ó
39 œ œ œ œ œα œ œ œα
lu - jah to the king, to the
Ó Œ œ œ
Hal - le -
Œ œ œ œ œ œ œ
Hal - le - lu - jah to the
∑
a2.
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
œ œ œα œ œα œ œ œ
œα œ œ œµ œα œ œ
œα œµ œ œ Œ
Ó Œ œ œ
x x x x Ιx ‰ x x x x Ιx ‰
Ιœ ‰ Œ Ó
œα œα œ œ Œ
king of kings.
œ œ œα œ œα œ œ œ
lu - jah to the king, to theœα œ œ œα œα œ œ
king, to the king of
Ó Œ œ œ
Hal - le -
Ε
Ε
Ε
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41
œα œ œ œ œ
œ œ œα œ œµ
41
œ œ œµ œ œµ œ
œ œ œα œ œα œ œ œ
41 x x x x Ιx ‰ x x x x Ιx ‰
41
Ιœ ‰ Œ Ó
41
œ œ œα œ œα œ
glo - ry to the king, the
œα œ œ œ œ
king of kings, the
œ œ œα œ œα
king, to the king, the
œ œ œα œ œα œ œ œ
lu - jah to the king, to the
Ε
œ œ œα œ∀ œµ
œ œ œµ œµ œ
œµ œ œ œ
œα œ œ œ œα
x x x x Ιx ‰ x x x x Ιx ‰
Ιœ ‰ Œ Ó
œα œ œ œ
king of kings. Sing
œ œ œα œ∀ œµ
king of kings. Sing
œ œ œα œµ œ
king of kings. Sing
œα œ œ œ œα
king of kings. Sing
Ε
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43
œ œ œ œ œα œµ
œ œµ œ œ œα œ∀
43 œ œ œ œµ œα œ
œ œ œ œα œ œ
43 x x x x Ιx ‰ x x x x Ιx ‰
43
Ιœ ‰ Œ Ó
43 œ œ œ œα œα œ
glo - ry, glo - ry, glo - - ry,
œ œ œ œ œα œµ
glo - ry, glo - ry, glo - - ry,
œ œα œ œ œα œµ
glo - ry, glo - ry, glo - - ry,œ œ œ œα œ œ
glo - ry, glo - ry, glo - - ry,
Ε
œ œ œ œ œ œα œ
œ œµ œ œ œ∀ œ œ∀
œ œ œ œµ œ œ
œ œ œ œ œ œ
x x x x Ιx ‰ x x x x Ιx ‰
Ιœ ‰ Œ Ó
œ œ œ œα œ œ
glo - ry, glo - ry, glo - - ry.
œ œ œ œ œ œα œ
glo - ry, glo - ry, glo - ry.
œ œα œ œ œ∀ œ œ∀
glo - ry, glo - ry, glo - ry.
œ œ œ œ œ œ
glo - ry, glo - ry, glo - - ry.
Ε
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45
œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œµ − œ− œα œ
œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œ− œµ − œ− œα œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œα œ
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And you've
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of my king ly maj es ty.
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Now you've feast ed for an oth er sev en days
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My
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pizz.
pizz.
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ste wards have been in struct ed to serve each man what he
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Ó œ œ œ œµ
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want ed. Oh!
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Now as you can see, Oh!
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fore me Queen
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Vash ti, Oh! Queen
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Vash ti dressed in her roy al crown
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Come, and be hold, come, and be hold Queen
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Vash ti! Oh! Oh!
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Flute
Oboe 1 & 2
Bassoon
Trombone
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Violin 2
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3 - The Eunuch's Call
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Œ ŒΤ Œ Ó
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Queen Vash - ti!
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Queen Vash - ti!
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staccato (let ring out)
(repeat until cut off)
Narrator: Now there was in the citadel of Susa
a Jew of the tribe of Benjamin, named Mordecai
who had a cousin named Hadassah, whom he
had brought up because she had neither father
not mother. Hadassah (Esther) won the favor
of everyone who saw her.
She was taken to King Xerxes in the royal
residence.
(repeat until cut off)
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Narrator: Esther won his favor and
approval more than any other virgins.
The king set a royal crown on her head
and made her queen instead of Vashti.
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œ œ œα œ œ œ œ œ
king gave a great ban - quet for27 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ ˙
œ œµ œ ˙µ˙ ˙
˙ ˙
xŸ Ιx ‰ xŸ ‰ Ιx
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
˙ ˙
Es - - - - ther.
˙ ˙
Es - - - - ther.
œ œµ œµ ˙
Es - - - - ther.˙ ˙
Es - - - - ther.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
}}}}}}}}} }}}}}}}}
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%
%
>
%
%
>
>
ã
ã
>
%
>
%
%
Α
>
>
∀
∀∀
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
Fl.
Obs.
Bsn.
Hn.
Bα Tpt.
Tbn.
Tuba
Tnbk.
Tamb.
Timp.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
29
œα œ œ œ œ œ
œœα œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
29 œα œ œ œ œ œ
œα œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
29 xŸ x xŸ x
29
œæ œ= œæ œ=
29 œ= œ œ œ= œ œ
29
œœœαα œœœ œœœ œœœ
∑
29
œα œ œ œ œ œ
œα œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
ε
œα œ œ
œœα œœ œœ
œα œ œ
œα œ œ
œα œ œ
œα œ œ
œα œ œ
XŸ
˙æŸ˙
œ œ œ œ
ιœ Œ
Ιœ
œ œ œ œ ‰ ‰
œ? œα? œα?
œα?
œα
?
œα
?
œα
?
œ
?
œ? œα? œα? œα? œα? œα?
œα? œ?
œ? œα? œα? œα? œα? œα?
œα? œ?
œ? œα? œα? œα? œα? œα?
œα? œ?
œ? œα? œα? œα? œα? œα?
œα? œ?
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
gliss.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
√
ƒ
ƒ
ƒ
Τ˙
˙˙Τ
Τ˙
œ= œ= œΤ=
œ= œ= œΤ=
œ= œ= œΤ=
œ= œ= œΤ=
xŸ Ιx= Τ‰
œ= œ= Ιœ= ‰Τ
œ= œ= Ιœ Τ‰
Œ
œœœ
=Τ
Œ
œœœ
=Τ
Τ˙
Τ˙
Τ˙
Τ˙
Τ˙
ƒ
ƒ
ƒ
}}}} }}}} }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} }}}}}}}}}}
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%
%
>
%
%
>
>
ã
>
%
%
Υ
>
%
%
Α
>
>
α α α
α α α
α α α
α α
α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
Flute
Oboe 1 & 2
Bassoon
Horn in F
Trumpet in B α
Trombone
Tuba
Tanbak
Timpani
Soprano
Alto
Tenor
Bass
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Contrabass
∑
∑
∑
œµ œ œ œ œ œ=
œ∀ œ œ œ œ∀ Œ
œµ œ œ œ œ œ œ∀ Œ
œµ œµ œ œ œ Œ
Ó Ó x x x x
Ó Ó œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰œ œµ œα œ œ œ
Ó Œ ‰œ œµ œα œ œ œ
Ó Ó ‰ Ιœ∀
Ó Ó ‰ Ιœµ
Ó Ó ‰ Ιœµ
Ú 108
ε
ε
ε
Ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
∑
∑
∑
ϖ
∑
∑
∑
x x ‰ x x x x x x x x Θx
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ Ιœ œ œ œ
We re-joice, we re -
‰ œ ιœ œ œ œ
We re-joice, we re -
‰ œ ιœ œ œµ œµ
We re-joice, we re -
‰ œ Ιœ œ œ œ
We re-joice, we re -
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œα Œ Ó
œα Œ Ó
œα Œ Ó
ε
ε
ε
ε
‰ œ Ιœ œ œ œ œ œ œ
‰ œœ
ιœœ œœ œœµ œœµ œœα
‰ œ Ιœ œ œ œ œ
œ Ó Ó
∑
∑
∑
x Ó Ó
œ Ó Ó
œ Ó Ó
joice,
œ Ó Ó
joice,
œα Ó Ó
joice,œ Ó Ó
joice,
∑
∑
∑
∑
∑
ε
ε
ε
6 - The Wedding
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%
%
>
%
%
>
>
ã
>
%
%
Υ
>
%
%
Α
>
>
α α α
α α α
α α α
α α
α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
Fl.
Obs.
Bsn.
Hn.
B α Tpt.
Tbn.
Tuba
Tanb.
Timp.
S
A
T
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
4 ∑
∑
∑
œµ œ œ œ œ œ=
4 œ∀ œ œ œ œ∀ Œ
œµ œ œ œ œ œ œ∀ Œ
œµ œµ œ œ œ Œ
4 Ó Ó x x x x
4 Ó Ó œ œ œ œ
4 ∑
∑
∑
∑
4 Ó Œ ‰œ œµ œα œ œ œ
Ó Œ ‰œ œµ œα œ œ œ
Ó Ó ‰ Ιœ∀
Ó Ó ‰ Ιœµ
Ó Ó ‰ Ιœµ
ε
ε
ε
ε
Ε
ε
ε
∑
∑
∑
ϖ
∑
∑
∑
x x ‰ x x x x x x x x
œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ Ιœ œ œ
and de -light in
‰ œ ιœ œ œµ œµ
and de -light in‰ œ ιœ œ œ œ∀
and de -light in
‰ œ ιœ œ œ
and de -light in
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œα Œ Ó
œα Œ Ó
œα Œ Ó
‰ œ Ιœ œ œ œ œ
‰ œœ ιœœµ∀ œœα œœ œœµ
‰ œ ιœ œ œ
œ Œ Ó
∑
ϖ
∑
x x ‰ x x x x x x x x
œ Œ Ó
œ Œ Ó
you;
œα Œ Ó
you;
œ Œ Ó
you;
œ Œ Ó
you;
∑
∑
∑
∑
∑
ε
ε
ε
œ∀ œ Œ Ó
œœ Œ Ó
œ Œ Ó
−œ ιœ∀ œ œ
∑
œ
∑
x x ‰ x x x x x x x x
Ó œ œœ œ œ œ œ œ
‰ œ Ιœ œ œ
we will praise your
‰ œ Ιœ œ œ
we will praise your‰ œ ιœ∀ œ œ
we will praise your
‰ œµ ιœ œ œ
we will praise your
∑
∑
∑
∑
∑
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%
%
>
%
%
>
>
ã
>
%
%
Υ
>
>
α α α
α α α
α α α
α α
α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Fl.
Obs.
Bsn.
Hn.
B α Tpt.
Tbn.
Tuba
Tanb.
Timp.
S
A
T
B
Vc.
8 ∑
∑
∑
‰ œ∀ Ιœ œ œ œ œ
8 ‰ œ Ιœ œ œ œ œ
‰ œµ Ιœµ œ œ œα œ
‰ œ Ιœ∀ œ œ œ œµ
8 x x ‰ x x x x x x x x
8
œ Œ Ó
8 ˙ Ó
love,
˙µ Ó
love,
˙ Ó
love,˙ Ó
love,
∑
ε
ε
ε
ε
∑
∑
∑
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
x x ‰ x x x x x x x x
Ó œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Ιœ œ Ιœ
we will praise your love more than
œ œ œ œ ιœ œµ ιœ
we will praise your love more thanœ œ œ œ Ιœ œµ Ιœ
we will praise your love more thanœ œ œ œ Ιœ∀ œ Ιœ
we will praise your love moe thanϖ
Ε
‰ œ Ιœ œ œ œ œ
‰ œµ ιœ œ œ œ œ‰ Ιœµ œ œα œ
‰ œ Ιœ∀ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
x x ‰ x x x x x x x x
œ Œ Ó
˙ Ó
wine.
˙µ Ó
wine.
˙µ Ó
wine.˙ Ó
wine.
˙µ Ó
ε
ε
ε
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%
%
>
%
ã
>
%
>
%
%
Α
>
α α α
α α α
α α α
α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
Fl.
Obs.
Bsn.
Hn.
Tanb.
Timp.
A
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
11 œ Œ Ó Ó
œœµ Œ Ó Ó
œ Œ Ó Ó
Ó Œ ‰ Ιœ ιœ −œ
11 x Œ Ó Ó
11
œ Œ Ó Ó
∑
‰ œ Ιœ∀ œ œµ œ
œ Ιœ −œ
We re - joice and we de - light in
11 ∑
∑
‰ œ ιœ∀ œ œµ œ œ Ιœ −œ
‰ œ Ιœ∀ œ œµ œ
œ Ιœ −œ
ε
ε
ε
ε
∑
∑
∑
˙∀ Œ ‰ Ιœ œµ œ
∑
∑
‰ œ ιœ∀ œ œ∀ œ œ
ιœµ −œ
We re - joice and we de - light in˙µ œα œµ œ œ œ∀ œ œ œ∀
you; we re - joice and we de - light in
‰ œ ιœ∀ œ œ∀ œ œ
ιœµ −œ
‰ œ ιœ∀ œ œ∀ œ œ
ιœµ −œ
˙µ œα œµ œ œ œ∀ œ œ œ∀
˙µ œα œµ œ œ œ∀ œ œ œ∀
ε
ε
ε
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%
%
%
Υ
>
%
%
Α
>
>
α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
Hn.
S
A
T
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
13 œ∀ œ Œ ‰ Ιœ œ∀ œ
13 ∑
œ∀ œ Œ œ œ Ιœµ −œα
you. We de - light in
‰ œ ιœ∀ œ œµ œ œ œ œ
We re - joice and we de - light in
œ œ Œ œ œ œ œ∀
you. We de - light in
13
œ∀ œ Ó Ó
œ∀ œ Œ œ œ Ιœµ −œα
‰ œ ιœ∀ œ œµ œ œ œ œ
œ œ Œ œ œ œ œ∀
Ó Œ œ œ œ œ∀
ε
ε
−œ ‰ Œ ‰ Ιœ œµ œ Œ
‰ œ Ιœ∀ œ œ∀ œ œ œµ œ œ œµ œµ œα
We re - joice and we de - light, and de - light in
˙ Ó Ó Œ
you.
˙µ Ó Ó Œ
you.˙ Ó Ó Œ
you.
‰ œ Ιœ∀ œ œ∀ œ œ œµ œ Œ
˙ Ó Ó Œ
˙µ œµ œ œ œœ Œ
˙ œ œ œ œ Œ
˙ œ œ œ œ Œ
div.
ε
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%
%
>
%
%
>
>
ã
>
%
%
Υ
>
%
%
Α
>
>
α α α
α α α
α α α
α α
α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
Fl.
Obs.
Bsn.
Hn.
B α Tpt.
Tbn.
Tuba
Tanb.
Timp.
S
A
T
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
15 Œ ‰ œ Ιœ œ œ
Œ ‰ œœ
ιœœ œœ œœ
Œ ‰ œ Ιœ œ œ
∑
15 ∑
∑
∑
15 Œ ‰ Ιx x x x x x x x
15 Œ ‰ ιœ œ œ œ œ
15 ιœµ œ œ Ιœ œ œ
you, we will praise your
Œ ‰ œ Ιœ œ œ
we will praise your
Œ ‰ œ Ιœ œ œ
we will praise your
Œ ‰ œ Ιœ œ œ
we will praise your
15 ιœµ œ œ Ιœ œ œ
ιœµ œ œ Ιœ œα œ
Œ ‰ œ Ιœ œ œ
Œ ‰ œ Ιœ œ œ
Œ ‰ œ Ιœ œ œ
Ε
Ε
Ε
ε
ε
ε
ε
ε
œ œ œ ˙ Œ
œœ œœµµ œœ ˙˙µµ Œ
œ∀ œ œ ˙ Œ
‰ Ιœ œ∀ œ ˙ Œ
‰ Ιœ œ œ ˙ Œ
‰ Ιœ œµ œ ˙ Œ
‰ Ιœ∀ œ œ ˙ Œ
x x x x x x x x Ó
œ œ œ œ Ó
œ œ œ ˙ Œ
love more than wine.
œ œµ œα ˙µ Œ
love more than wine.
œ œµ œ ˙µ Œ
love more thna wine.œ∀ œ œ ˙ Œ
love more than wine.œ œ œ œ œ œ œµ œα œ
œ œµ œα œµ œ œ œµ œα œ
œ œµ œ ˙µ Œ
œ œµ œ ˙µ Œ
œ∀ œ œ ˙ Œ
Ε
Ε
Ε
Ε
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%
%
>
>
ã
>
%
%
Υ
>
%
%
Α
>
>
α α
α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
µ µ ∀
µ ∀∀
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
µ µ µ
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
Hn.
B α Tpt.
Tbn.
Tuba
Tanb.
Timp.
S
A
T
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
17
œ∀ ˙ τ˙
17
œ ˙ τ˙
œ ˙ Τ˙
œ ˙ τ˙
17 x x x x x x x x x x x x ΤŒ
17
œ ˙ œ Œ
Τ
17 œ ˙ Τ˙
More than wine.
œµ ˙ Τ˙
More than wine.
œ ˙ τ˙
More than wine.
œ ˙ Τ˙
More than wine.
17 œ ˙ Τ˙
œµ ˙α ˙µΤ
œ ˙ τ˙
œ ˙ τ˙
œ ˙ τ˙
Ο
Ο
Ο
Ο
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ο
rit.
rit.
rit.
Œ ‰ ιœ ιœ œ ‰
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
‰ œµ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œα œ œ œ œ œα œµ œ œ
˙ ˙
ιœ ‰ Œ ιœ ‰ Œ
Ε
Ε
Ε
Ε
pizz.
Ε
Ε
a tempo
Ο
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
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%
>
>
%
%
Α
>
>
∀
Hn.
Timp.
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
19 Œ ‰ ιœ œµ œα
19
œ Œ œ Œ
Ó Œ ‰ Ιœ
A -19 ‰ œµ œ œ œ œ œ œα œ œ œ œα œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œα œ
‰ œ œα œ œ œ œ œµ œα œµ œα
˙ ˙
ιœ ‰ Œ ιœ ‰ Œ
Xerxes ε
Œ ‰ ιœ ιœ œ ‰
œ Œ œ Œ
œ œ −œ ‰ œ
rise! My
‰ œµ œ œ œ œ œ œµ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œµ œ œ œ œ œ
‰ œ œα œ œ œ œ œα œµ œ œ
˙ ˙
ιœ ‰ Œ ιœ ‰ Œ
%
>
>
%
%
Α
>
>
∀ 34
34
34
34
34
34
34
34
β
β
β
β
β
β
β
β
Hn.
Timp.
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
21 Œ ‰ ιœ œµ œα
21
œ Œ œ Œ
œ œα ‰ œ œα œ œ
dar - ling, my beau - ti - ful
21 ‰ œµ œ œ œ œ œ œα œ œ œ œα œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œα œ
‰ œ œα œ œ œ œ œµ œα œµ œα
˙ ˙
ιœ ‰ Œ ιœ ‰ Œ
Œ ‰ ιœ œ œ œ œ œ
œ Œ œ Œ œ
œ Œ œ œα œ œα œ œ
one, come, come with
‰ œµ œ œ œ œ œ œµ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œµ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œα œ œ œ œ œα œµ œ œ œ
˙ ˙ œ
ιœ ‰ Œ ιœ ‰ Œ ιœ ‰
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%
ã
>
>
%
%
Α
>
>
∀ β
β
β
β
β
β
β
β
β
34
34
34
34
34
34
34
34
34
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Hn.
Tanb.
Timp.
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
23 Œ ‰ ιœ œµ œα
23 ∑
23
œ Œ œ Œ
œ œ œ œ Ó
me.
23 ‰ œµ œ œ œ œ œ œα œ œ œ œα œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œα œ
‰ œ œα œ œ œ œ œµ œα œµ œα
˙ ˙
ιœ ‰ Œ ιœ ‰ Œ
∑
‰ x x ‰ x x ‰ x x ‰ x x Œ
∑
œ ≈ œ œα œ œ œ ‰ Ιœ
See, the win - ter is past, the
‰ ιœ ‰ ιœα ‰ ιœ ‰ ιœ Œ
‰ ιœ ‰ ιœ ‰ ιœα ‰ ιœ Œ
‰ ιœ ‰ ιœ ‰ ιœα ‰ ιœ Œ
‰ ιœ ‰ ιœα ‰ Ιœα ‰ ιœ Œ
‰ ιœ ‰ ιœα ‰ Ιœα ‰ ιœ Œ
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
Ε
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%
>
%
>
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>
%
%
Α
>
>
∀
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Obs.
Bsn.
Hn.
Tbn.
Tanb.
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
25 œ œ œ œα ˙
œ œ œ œα œµ
œα œ œ œα −œ
œα œα œµ œ
25 ∑
œα œ œ œα œ œ œ œ
rains are o - ver and gone.
25 ∑
∑
∑
∑
∑
Ε
Ε
Ο
Ο
∑
∑
∑
∑
‰ x x ‰ x x ‰ x x
œ œ œ œ œ œ
Flowers ap - pear up - on the
‰ ιœ ‰ ιœ ‰ Ιœ
‰ ιœ ‰ ιœ ‰ ιœ
‰ ιœ ‰ ιœ ‰ ιœ
‰ Ιœ ‰ Ιœ ‰ Ιœ
‰ Ιœ ‰ Ιœ ‰ Ιœ
Ε
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%
%
%
>
>
%
%
Α
>
>
∀
Fl.
Obs.
Hn.
Tbn.
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
27 ∑
∑
Œ œα œ
Œ œα œ
œ ‰ Ιœ œα œ œ
earth the sea - son of
27 ‰ ιœ œ œ œ œ œ œ
‰ ιœ Œ Œ
‰ ιœ Œ Œ
‰ Ιœ Œ Œ
‰ Ιœ Œ Œ
pizz. arco
Ε
Ε
‰ Ιœ œ œα œα œα
œα œ œ œα œα œα
œ œα œα
œ œ œ
œα œ œ œα œ œ
sing - - - ing has come,
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
201
%
%
%
>
>
>
>
%
%
Α
∀
Fl.
Obs.
Hn.
Tbn.
Tuba
Timp.
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
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me, cme a -61 ∑
œ∀ œ Œ œ= œ
‰ œ= ιœ∀ œ œµ œ= œ
œ œ Œ œ= œ
Ó ‰ œ= Ιœ∀
Come a -
Ιœµ ‰ œα ˙
way with me,
Ιœ ‰ œ ˙µ
way with me,
Ιœ ‰ œ∀ ˙
way with me,Ó ‰ œ= Ιœ∀
Ιœµ ‰ œα ˙
Ιœ ‰ œ ˙µ
Ιœ ‰ œ∀ ˙
ε
ε
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%
%
>
%
>
ã
>
%
%
Υ
>
%
%
Α
>
>
α α α
α α α
α α α
α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
Fl.
Obs.
Bsn.
Hn.
Tbn.
Tanb.
Timp.
S
A
T
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
63 ∑
∑
∑
∑
∑
63 ∑
63 ∑
63 œ œ∀ œ œ œµ œ œ œ
way, come a - way with me.
∑
∑
∑
63 œ œ∀ œ œ œµ œ œ œ
∑
œµ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
‰ œ Ιœ œ œ œ œ
‰ œ Ιœ œµ œ œµ œα
‰ œ Ιœ œ œ œ
Œ ‰ ιœ œ œ œ
Œ ‰ Ιœ œ œ œ∀
‰ Ιx x x x x x x x x x x
‰ œ ιœ œ œ œ
‰ œ Ιœ œ œ œ œ
come a - way with me,
‰ œ Ιœ œµ œ œµ œα
come a - way with me,
‰ œ Ιœ œ œ œ
come a - way with me,
‰ œ Ιœ œ œ œ∀
come a - way with me,
‰ œ Ιœ œ œ œ œ
‰ œ Ιœ œµ œ œµ œα
Ιœ œ Ιœ œ œ œ
œ ‰ Ιœ œ œ œ∀
œ ‰ Ιœ œ œ œ∀
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
ε
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%
%
>
%
%
>
>
ã
>
%
%
Υ
>
%
%
Α
>
>
α α α
α α α
α α α
α α
α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
α α α
Fl.
Obs.
Bsn.
Hn.
B α Tpt.
Tbn.
Tuba
Tanb.
Timp.
S
A
T
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
65 Œ ‰ Ιœ œ œµ œ œ
Œ ‰ Ιœ œ œµ œ œ
∑
Ιœ∀ ‰ ˙ Œ
65 Ιœ ‰ ˙ Œ
œ ‰ œµ œ œ Œ
Ιœ ‰ ˙ Œ
65 x x x x x x x x x x Œ
65
œ œ Ó
65 œ œ ˙ Œ
with me,
œµ œ ˙ Œ
with me,
œ œµ œ œ Œ
with me,
œ œ∀ ˙ Œ
with me,
65 œ œ œ œ œ œµ œ œ
œµ œ ˙ Œ
œµ œ ˙ Œ
œ œ∀ ˙ Œ
œ œ∀ ˙ Œ
ε
ε
ε
Ε
rit.
rit.
rit.
ιœ ‰ Œ Ó
Τ
ιœµ ‰ Œ Ó
Τ
Ιœ ‰ Œ ÓΤ
∑Τ
∑Τ
∑Τ
∑Τ
∑Τ
∑Τ
œ œ œ œ ˙
Τ
come a - way with me.
œµ œ œ œ ˙
Τ
come a - way with me.
œ œ œ œ
Τ˙
come a - way with me.
œ œ œ œ Τ˙
come a - way with me.
œ œ œ œ τ˙
œµ œ œ œ τ˙
œ œ œ œ τ˙
œ œ œ œ τ˙
œ œ œ œ τ˙
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
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%
%
>
%
%
>
>
ã
ã
>
%
%
Α
>
>
∀
∀ ∀
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
ααα
ααα
ααα
µαα
µµα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
Flute
Oboe 1 & 2
Bassoon
Horn in F
Trumpet in B α
Trombone
Tuba
Tanbak
Triangle
Timpani
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Contrabass
−œ œ œ œ œ œα œ
−−œœ œœ œœ œœ œœ œœαα œœ
−œ œ œ œ œ œα œ
−œ œ œ œ œ œµ œ
−œ œ œ œ œ œµ œ
−˙
−˙
−X
Œ − Œ Ιœ
−=˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œα œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œα œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œα œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œα œ œ œ
−˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ l. v.
Ú 92
ß
ß
ß
œ œ œ œα œ œα œ œ œ œα œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œα œ œ œœ œ œ œα œ œα œ œ œ œα œ œ œ œ œ
œ œα œα œµ œ œα œ œα œ
œ œ œ œ œ œα œ œ œ
œ œ œ œµ œ œα œ œ œ œµ œ œ œ œ œ
ϖ
ϖ
−X x
=
x
=
x
=
œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰
−˙ œ= œ= œ=
œ œ œ œα œ œα œ œ œ œα œ œ œ œ œ
œ œ œ œα œ œα œ œ œ œα œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œα œ œ œ
œ œα œα œµ œ œα œ œα œ
ϖ
l. v.
L'istesso tempo
∑
∑
∑
∑
∑
Ιœ= ‰ ‰
ιœ=
‰ ‰
Ιx= ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰
œ= œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
Ιœ= ‰ ‰
ε
ƒ
ƒ
ƒ
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
7 -The Harem Dance
215
ã
>
Α
>
>
ααα
ααα
ααα
ααα
75
75
75
75
75
Tanb.
Timp.
Vla.
Vc.
Cb.
4 x x x ‰ x x x ‰
4 ιœ ‰ ‰ Œ −
∑
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
pizz.
pizz.
ε
ε
Ο
Ο
x x x ‰ x x x ‰
ιœ ‰ ‰ Œ −
∑
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
x x x ‰ x x x ‰
ιœ ‰ ‰ Œ −
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
(arco)
Ο
ã
ã
>
%
Α
>
>
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
Tanb.
Tri.
Timp.
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
7 x x x ‰ x x x ‰
7
∑
7 ιœ ‰ ‰ Œ −
∑
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
x x x ‰ x x x ‰
∑
ιœ ‰ ‰ Œ −
Œ − ‰ œ= œ ‰
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
(arco)
Ο
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœιœ ‰ ‰ Œ −
Œ − ‰ œ= œ ‰
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
Ε
216
%
%
>
ã
ã
>
%
%
Υ
>
%
Α
>
>
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
Fl.
Obs.
Bsn.
Tanb.
Tri.
Timp.
S
A
T
B
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
10 −œ −œ
−−œœ −−œœ−œ −œ
10 x x x ‰ x x x ‰
10 Œ − Œ Ιœ
10 ιœ ‰ ‰ Œ −
10 −œ −œ
Ah,
−œ −œ
−œ −œ
Ah,−œ −œ
Œ − ‰ œ= œ ‰
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
−œ −œ
−−œœ −−œœ−œ −œ
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœιœ ‰ ‰ Œ −
−œ −œ
−œ −œ
−œ −œ
−œ −œ
Œ − ‰ œ= œ ‰
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
−œ −œ
−−œœ −−œœ−œ −œ
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœιœ ‰ ‰ Œ −
−œ −œ
Ah,
−œ −œ
−œ −œ
Ah,−œ −œ
Œ − ‰ œ= œ œ
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
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%
%
>
ã
ã
>
%
%
Υ
>
%
Α
>
>
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
Fl.
Obs.
Bsn.
Tanb.
Tri.
Timp.
S
A
T
B
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
13 −œ −œ
−−œœ −œ−œ −œ
13 x x x ‰ x x x ‰
13 Œ − Œ Ιœ
13 ιœ ‰ ‰ Œ −
13 −œ −œ
.
−œ −œ
−œ −œ
. −œ −œ
Œ − ‰ œ= œ œ
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
−œ −œ
−−œœ −−œœ−œ −œ
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœιœ ‰ ‰ Œ −
−œ −œ
Ah,
−œ −œ
−œ −œ
Ah,−œ −œ
Œ − ‰ œ= œ œ
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ε
ε
ε
ε
−œ −œ
−−œœ −−œœ−œ −œ
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœιœ ‰ ‰ Œ −
−œ −œ
−œ −œ
−œ −œ
−œ −œ
Œ − ‰ œ= œ œ
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
218
%
%
>
ã
ã
>
%
%
Υ
>
%
Α
>
>
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
Fl.
Obs.
Bsn.
Tanb.
Tri.
Timp.
S
A
T
B
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
16 œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
16 x x x ‰ x x x ‰
16 Œ − Œ Ιœ
16 ιœ ‰ ‰ Œ −
16 œ œ œ œ œ œ
Ah,
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Ah,
œ œ œ œ œ œ
Œ − ‰ œ= œ œ
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
œ= œ œ Œ −
œœ= œœ œœ Œ −
œ= œ œ Œ −
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœιœ ‰ ‰ Œ −
œ= œ œ Œ −
da-duh-da!
œ= œ œ Œ −
œ= œ œ Œ −
da-duh-da!
œ= œ œ Œ −
Œ − ‰ œ= œ œ
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
∋ (
∑
∑
∑
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœ
Ιœα ‰ ‰ Œ −
∑
∑
∑
∑
Œ − ‰ œ= œ ‰
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
219
%
%
>
>
ã
ã
>
%
Α
>
>
αα
α
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
Hn.
B α Tpt.
Tbn.
Tuba
Tanb.
Tri.
Timp.
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
19 ∑
19 ∑
∑
∑
19 x x x ‰ x x x ‰
19 Œ − Œ Ιœ
19
Ιœ ‰ ‰ Œ −
Œ − ‰ œ= œ ‰
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ι
œ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ι
œ ‰ ‰
−œ −œ
−œ −œ
−œ −œ
−œ −œ
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœ
Ιœ ‰ ‰ Œ −
Œ − ‰ œ= œ ‰
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
Ε
Ε
Ε
Ε
−œ −œ
−œ −œ
−œ −œ
−œ −œ
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœ
Ιœ ‰ ‰ Œ −
Œ − ‰ œ= œ ‰
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ι
œ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ι
œ ‰ ‰
220
%
%
>
%
%
>
>
ã
ã
>
%
Α
>
>
ααα
ααα
ααα
αα
α
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
Fl.
Obs.
Bsn.
Hn.
B α Tpt.
Tbn.
Tuba
Tanb.
Tri.
Timp.
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
22 −œ −œ
−−œœ −−œœ
−œ −œ
∑
22 ∑
∑
∑
22 x x x ‰ x x x ‰
22 Œ − Œ Ιœ
22
Ιœ ‰ ‰ Œ −
Œ − ‰ œ= œ œ
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
−œ −œ
−−œœ −−œœ
−œ −œ
∑
∑
∑
∑
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœ
Ιœ ‰ ‰ Œ −
Œ − ‰ œ= œ œ
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ι
œ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ι
œ ‰ ‰
∑
∑
∑
−œ −œ
−œ −œ
−œ −œ
−œ −œ
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœ
Ιœ ‰ ‰ Œ −
Œ − ‰ œ= œ œ
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
Ε
Ε
Ε
Ε
∑
∑
∑
−œ −œ
−œ −œ
−œ −œ
−œ −œ
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœ
Ιœ ‰ ‰ Œ −
Œ − ‰ œ= œ œ
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ι
œ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ι
œ ‰ ‰
221
%
%
>
%
%
>
>
ã
ã
>
%
%
Α
>
>
ααα
ααα
ααα
αα
α
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
Fl.
Obs.
Bsn.
Hn.
B α Tpt.
Tbn.
Tuba
Tanb.
Tri.
Timp.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
26 œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
26 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
26 x x x ‰ x x x ‰
26 Œ − Œ Ιœ
26
Ιœ ‰ ‰ Œ −
26 ∑
Œ − ‰ œ= œ œ
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
œ= œ œ Œ −
œœ=
œœ œœ Œ −
œ= œ œ Œ −
œ= œ œ Œ −
œ= œ œ Œ −
œ= œ œ Œ −
œ= œ œ Œ −
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœ
Ιœ ‰ ‰ Œ −
∑
Œ − ‰ œ= œ œΤ
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ι
œ ‰ ‰
Ιœ ‰ ‰ Ι
œ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œα œ œ œ
x x x x x x x x x
Ιœ ‰ Ιœ ‰ Ιœ ‰
œ= œ œ œ= œ œ œ= œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œα œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
−œα œ œ œ œ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
a2.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
x x x x x x x x x
Ιœ ‰ Ιœ ‰ Ιœ ‰
œ= œ œ œ= œ œ œ= œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œα
œ œ œ œ œ œα
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%
%
>
%
%
>
>
ã
ã
>
%
%
Υ
>
%
%
Α
>
>
ααα
ααα
ααα
αα
α
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
ααα
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
Fl.
Obs.
Bsn.
Hn.
B α Tpt.
Tbn.
Tuba
Tanb.
Tri.
Timp.
S
A
T
B
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
30 Ó
œ= œ œ
Ó œœ= œœ œœ
Ó œ= œ œ
Œ œ= œ œ
30 Œ œ= œ œ
Œ œ= œ œ
Œ œ= œ œ
30 x x x x x x x x x
30
Ιœ ‰ Ιœ ‰ Ιœ ‰30
œ= œ œ œ= œ œ œ= œ œ30 ∑
∑
∑
∑
30 œ= œ œ Œ Œ
œ= œ œ Œ Œœ= œ œ Œ Œ
œ= œ œ Œ Œ
œ= œ œ Œ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Œ − ‰ œ
= œ ‰
‰ ‰ ιœ œ˘
œ= œ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
Œ − ‰ œ= œ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœιœ ‰ ‰ Œ −
∑
∑
∑
∑
Œ − ‰ œ
= œ ‰
Œ − ‰ œ= œ ‰
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
a2. ε
ε
ε
Œ − ‰
œ= œ
‰
‰ ‰ ιœ œ˘
œ= œ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
Œ − ‰ œ= œ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœιœ ‰ ‰ Œ −
∑
∑
∑
∑
Œ − ‰
œ= œ
‰
Œ − ‰ œ= œ ‰
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ε
ε
Œ − ‰ œ
= œ ‰
‰ ‰ ιœ œ˘
œ= œ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
‰ ‰ Ιœ˘ Ιœ˘ ‰ ‰
Œ − ‰ œ= œ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
ιœ ‰ ‰ Ιœ ‰ ‰
x x x ‰ x x x ‰
Œ − Œ Ιœιœ ‰ ‰ Œ −
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No. 8 - Mordecai Uncovers the Assassination Plot
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Narrator: When Esther reported this to the king, it was
investigated and found to be true. THE TWO
OFFICIALS WERE HANGED ON THE GALLOWS!
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10 - Mordecai's Pleas to Esther
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Narrator:
When Mordecai learned of all that had
been done, he put on sackcoth and
ashes and went out into the city, wailing
bitterly.
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16 - Esther's Request and Xerxes Edict
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17. "For Such a Time as This" - finale
Poem by Wayne Watson
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